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BAB VI 
PENUTUP  
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 
terkait dengan pengaruh tingkat margin, lokasi dan kualitas pelayanan 
terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di 
BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
anggota memilih pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. 
2. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan anggota 
memilih pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT istiqomah Tulungagung. 
3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan anggota memilih pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT 
Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. 
4. Tingkat margin, Lokasi dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 
memberikan berpengaruh positif  dan signifikan terhadap keputusan 
anggotaa memilih pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. 
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B. Saran 
Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dibuat diatas, maka 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Praktisi 
Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan penelitian tersebut, 
maka untuk meningkatkan jumlah pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil 
ataupun menambah jumlah anggota yang terdapat di BMT Pahlawan 
Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung yaitu dengan cara 
mengoptimalkan jumlah dari tingkat margin untuk tetap bisa 
bersaing dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Selain itu 
dengan memperbaiki dari kualitas pelayanannya yang masih kurang 
dan terutama di BMT Pahlawan Tulungagung untuk memperluas 
lokasi tempat parkirnya. 
2. Bagi Akademis IAIN Tulungagung 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 
dokumentasi bagi pihak kampus untuk digunakan sebagai bahan 
acuan penelitian yang akan datang. Selain itu diharapkan pihak 
kampus untuk menambah referensi lebih banyak lagi baik berupa 
jurnal, buku statistik ataupun buku tentang margin dan tentang 
keuangan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel 
maupun objek lainnya diluar dari yang ada dalam penelitian ini 
karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas dan banyak objek lain yang bisa digunakan untuk 
penelitian dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang 
terdapat di dalam lapangan. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut 
mengenai masalah ini lebih mendalam lagi. Pendalaman pada 
penelitian ini akan lebih akurat dan maksimal apabila sampel 
yang diambil lebih diperluas. 
